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H()ll, Berl in:AkademieVE'･lag. 1980を用いた。なお英訳版TWE丹"雌〃"q/
卑秒内α"""Q/StJ"1"商,β”＃〃α"‘〃7 (ScL･jSJ78",DEJTYfff) , translatedby
FrankWil l iams,E.j.Bri11, 1994が鈍瑠晶刀"ﾉ""f//""{/"""た趾J""SJ"di"のシ
リーズとして出ている。
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487488，















































































この話の信磁性を否定してきたことについて, II.Cr()LIzel alld II. DeLubac,
gwgEsど〃泥f"EII"/J! IJaris, 1959,pp.257260参照。
































































































































































望瞳 j.kebeccaLy]nan.1､heMakingofaHeretic' , pp. 45{} 51






























m' J.RebeccaLyman, :1､heMakingofaHeretic', 1).4!19
－44－
エピファニオスのオリケネス批判 19
からの選書集『フイロカリアjが，彼のテクスト伝承と共に後代に伝
えられ， そのような偽証に対して静かに反論していることも忘れては
ならない｡現代の研究者たちの地道なテクストへの取り組みによって，
オリゲネスがその後の聖書解釈の歴史にどれほど貢献してきたかが明
らかにされると共に，オリゲネスをめぐる後世の教会政治上の複雑な
論争の実態も徐々に解明されているのである。
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